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ED I TO R ' S  COMMENT 
A re you  a membe r o f  t h e  An t i - S l a v e ry Soc i e t y ? I t  
wou l d  b e  i n t e re s t i n g to know how ma n y  membe rs  o f  NA I E S 
k n ow t ha t t h e re i s  s u c h  a n  o rg a n i z a t i on .  The q u e s t i on 
o f  membe r s h i p  wa s a s ked o f  t h e  e d i t o r t h i s  pas t s u mme r 
w h e n  i n  Lon don , E n g l a n d , wo r k i n g on  a r e s ea r c h  p roj ect . 
T h e  a n swe r wa s "no" ; howeve r ,  i n  J u l y ,  1 9 7 7 , t he ro l l s  
o f  t he An t i - S l a v e ry Soc i e ty f o r  t he P ro t ec t i on o f  H uman 
R i g h t s  d i d  i nc rea s e  by on e ,  a n d  t he n u mbe r of  membe r s  
i n  t he U n i t e d  S ta te s  j umped s i g n i f i c a n t l y .  T h e  mo s t 
recen t memb e r s h i p  repo r t  l i s t ed a t o t a l Soc i e t y  membe r­
s h i p  o f  9 0 7 . The  n umbe r o f  membe r s  i n  t h e  Un i t e d  
S t a te s  i s  l e s s  t h a n  1 00 .  
T h e  e d i t o r  o f  Exp lorations 'L-n Ethnic Studies wou l d  
1 i ke t o  c a l l  t o  t h e  a t t en t i on o f  t h e  NA I E S mem b e r s h i p  
t h e  e x i s t en c e  o f  t h e  A n t i - S l av e r y  Soc i e ty for  t he P ro­
t ec t i on of H uma n R i g h t s  a n d  u rg e  a l l i n te re s t e d  members 
t o  j o i n .  T h e  Soc i e t y  i s  b a s ed a t  6 0  Weymo u t h  S t ree t , 
London , W I N 4 0 X , E n g l a n d . T h e  c u r re n t memb e r s h i p  fee 
i s  4 e}" a n d  a p p  1 i c a  t i o n  f o rms c a n  b e  o b t a  i ned f rom  t h e  
a bove a d d r es s  c / o  M r . Pa t r i c k Mon t gome ry o r  f ro m  t h e  
e d i to r o f  Exp lorations . 
T h e  goa l s o f  t h e  Soc i e t y  a re :  ( a )  to  e rad i ca te 
s l a v e ry i n  a l l i t s fo rms , ( b )  t o  p romo t e  the  w e l l ­
b e i n g o f  i n d i g e n o u s  peop l e ,  a n d  ( c ) t o  d e fend h u man 
r i g h t s  i n  a cco r d a n ce w i t h  t h e  U n i ve r s a l D ec l a ra t i on of  
H u ma n  R i g h t s , 1 9 48 .  The Soc i e t y  i s  a d i rec t d e s ce n dant  
of  t h e  Abo r i g i n e s  P ro t ec t i on S oc i e t y , fou nded i n  1 8 3 7 , 
a n d  t he B r i t i s h a n d Fo r e i g n An t i - S l a v e ry Soc i e t y , 
f o u n ded  i n  1 8 3 9 . T h e  two fou n d i n g o r g a n i za t i on s  we re 
me r g e d  i n  1 9 0 9  t o  f o rm t he p r e s en t Soc i e ty . T h e  
p re s e n t - d a y  Soc i e t y  i s  t he o n l y  s o u rce  o f  pub l i s h ed 
ma t e r i a l  on con t em po ra ry s l a v e r y . T h e  Soc i e t y  h a s  con­
s u l t a t i ve s t a t u s  w i t h  t h e  U n i t e d  N a t i on s  Econom i c  a n d 
Soc i a l  C o u n c i l .  T h e  o r g a n i za t i on i s  a reg i s te re d  
c ha r i t y i n  t h e  U . K . a nd h a s  n o  po l i t i ca l o r  r e I i g i ou s 
b i a s .  T h e  Soc i e ty h a s  membe r s  i n  twe n t y - e i gh t  cou n ­
t r i e s a n d  i s  en t i r e l y  s u s t a i ned  by p r i va t e s u b s c r i p t i on .  
S l a v e ry , t h a t i s  c ha t t e l  s l a v e ry , i n vo l ves  t he 
own i n g o f  pe r s on s . Wh i l e t h i s  fo r m  o f  s l a v e ry may be 
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ra re , poc ke t s  s u rv i ve i n  a few coun t r i e s i n  t h e  wo r l d .  
The U . N .  S u p p l e me n t a ry C o n v e n t i on ( 1 9 5 6 ) , to  wh i c h s ome 
e i g h t y - fou r s t a t e s  a r e pa r t i e s ,  I I . • b i n d s  t he m  t o  
e l i m i n a t e  i n  a d d i t i o n  s e r fd om , d e b t  bon d a ge a n d  c e r t a i n  
i n s t i t u t i on s  s i m i l a r  t o  s l a ve ry a f fe c t i n g women a n d  
ch i l d ren . " T h e  S o c i e ty l s  con ce rn  fo r t h e  s t a t u s  o f  
wome n , g i ve n  t h e  t heme  fo r t he u pcom i n g M i n o r i t y a n d  
E t hn i c  S t ud i e s C on fe r e n c e , "M i no r i t y  Women a n d  E t h ­
n i c i t y , "  s ho u l d  b e  o f  i n t e re s t t o  ma n y  NA r E S memb e r s . 
The goa l s  a n d  p u r po s e s  o f  NA r E S c e r t a i n l y  i n c l u d e  
co n c e r n  fo r h u ma n  r i g h t s , a n d t he s e  con c e r n s  s ho u l d  n o t  
be I i m i t ed t o  t h e  U n i t ed S t a t e s . A s  a n  o r ga n i za t i on ,  
NA I E S s hou l d  re f l ec t  a n  i n t e r n a t i on a l con c e r n  a n d  pe r ­
s pec t i ve . To d o  l e s s  wou l d  b e  a s e r i o u s  1 i m i t a t i on o r  
re s t r i c t i on o n  t h e  As s oc i a t i o n .  
On the  o t h e r  h a n d , t h e re ma y b e  memb e r s  who wou l d  
a rg ue  t h a t t h e re i s  enou g h  fo r NA r E S t o  d o  w i t h i n  t h e  
U n i ted S t a t e s . Why g o  ou t s i d e ?  T h e  ed i to r  h o pe s s u c h  
members w i l l  res pon d , a n d  t h e  d i a l og u e  a n d  commu n i ca ­
t i ons t ha t  re s u l t  w i l l  fo rm  t h e  ba s i s  o f  a n  a c t i ve 
"L ette rs to t h e  Ed  i t o r "  fea t u r e fo r Exp lo�a tions . r n 
fo r t hcom i n g i s s u e s , t h e  ed i t o r  w i l l  r a i s e o t h e r con t ro ­
ve r s i a l  ma t te r s  a n d  s i n c e re l y  h o p e s  t h e  memb e r s h i p  a n d  
o t h e r  i n te res t ed pa r t i e s w i l l  r e s po n d . 
G eo r g e  E .  C a r t e r , Ed i t o r  
